Aircraft passenger summary report 04/01/12 - 04/30/12 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: CLEMSON UNIVERSITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12 - 04/30/12 
DATE AJC ID FROM TO lli TIME CHARGE PASSENGERS 
4126/12 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 142 0.50 ***No Passengers*** 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 625.00 
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PHILLIPS, TERRY DON 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4126112 N l SC FLORENCE, SC (FLORENCE REG! CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 212 0.90 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4126112 NlSC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.40 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4l ll l l2 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 142 0.60 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
411 1112 N2SC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (JIM HAMILTON L 147 0.50 
EXEClJTJVE TOTALCHARGESTHIS LEG: 
4/ll fl2 N2SC COLUMBIA, SC (JIM HAMILTON L CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 147 0.60 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
411 1112 N2SC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.50 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4117112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRAIKEN, SC (AIKEN MUNI) 67 0.20 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
411 711 2 N2SC AIKEN, SC (AIKEN MUNI) CLEMSON,SC(OCONEECOUNTY 128 0.40 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4/17112 N2SC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY ICOLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.50 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 

























PHILLIPS, TERRY DON 
1,125.00 
*** No Passengers *** 
500.00 






*** No Passengers *** 
425.00 






*** No Passengers *** 
425.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 04/27/2012 
16:28 
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Authorizer: DEPT OF AGRICULTURE 
Aircraft Passenger Swnmary Report 
04/01112-04/30/12 
DATE NC ID FROM TO ~ TIME CHARGE PASSENGERS 
4/17/12 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRTETERBORO, NJ (TETERBORO) 661 1.80 EUBANKS, MARTIN 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4/17/12 N I SC TETERBORO, NJ (TETERBORO) COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 661 2.20 
EXECUTIVE 




































SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12- 04/30/12 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS- ARPRTS 
DATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
4123.112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRMYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B 157 0.60 BAKER, NEIL 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4123ll2 N2SC MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B FLORENCE, SC (FLORENCE REG! 86 0.40 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4123,112 N2SC FLORENCE, SC (FLORENCE REG I COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 110 0.50 
EXECUTIVE 
























WERTS, PAUL G. 
STEPHENS. JAMES 
BAKER, NEIL 
WERTS, PAUL G. 
STEPHENS. JAMES 
BAKER, NEIL 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12- 04/30/12 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS - TRAIN 
DATE A/C ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
419112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCOLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 29 0.60 ***No Passengers*** 
TRAINING 
























SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 04/27/2012 
16:28 
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Anthorizer: GOVERNOR1S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12- 04/30/12 
DATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
4119/ 12 N I SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA M ETRH ILTON HEAD, SC(H ILTON HEAD 150 0.50 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXEClJfiVE TOTALCHARGESTHIS LEG: 
4119112 N ISC HILTON HEAD, SC (HILTON HEAD ORANGEBURG, SC (ORANGEBUR 114 0.40 
EXEClJfiVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4119112 N ISC ORANGEBURG, SC (ORANGEBUR COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 66 0.30 
EXEClJfiVE 


























HALEY, GOV. NIKKI R. 
WILLIAMS, GIANNA 
SCHIMSA, REBECCA 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
WILLIAMS, GIANNA 
SCHIMSA, REBECCA 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 04127/2012 
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Authorizer: HALEY, GOV. NIKKI R. 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12-04/30/12 
DATE A/C ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
4/27/12 N ISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.30 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4/27/12 N I SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 124 0.40 
EXECUTIVE 
































SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. GOVAN. JERRY N .. JR. 
Aircraft Passenger Swnmary Report 
04/01/12- 04/30/12 
DATE NC ID FROM IQ S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
4124/12 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRMANASSAS, VA (MANASSAS REG 433 1.30 ***No Passengers*** 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,625.00 
0412712012 
16:28 
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4124112 NISC MANASSAS, VA (MANASSAS REG COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 433 1.40 GOVAN, REP. NELSON T. 
EXECUTIVE 



















TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,750.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12- 04/30/12 
Authorizer: REP. MUNNERLYN, ELIZABETH 
DATE NCID FROM TO ~ TIME CHARGE PASSENGERS 
4fl lf12 N1SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRBENNETTSVILLE, SC (MARLBOR 121 0.40 SPEAKE,JASON 
EXECIJfiVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4.1l 1t 12 N1SC BENNETTSVILLE, SC (MARLBOROSANFORD, FL (ORLANDO SANFO 459 1.40 
EXECIJf1VE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4111112 N1SC SANFORD, FL (ORLANDO SANFORBENNETTSVILLE, SC (MARLBOR 459 1.40 
EXECIJf1VE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4111112 N I SC BENNETTSVILLE, SC (MARLBOROCOLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 121 0.40 
EXECIJfiVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: STATE PORTS AUTHORITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12- 04/30/12 
DATE NC ID FROM IQ S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
4110112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCHARLESTON, SC (CHARLESTON . 124 0.60 ***No Passengers ••• 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4/10,1 12 N2SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .GREER, SC (GREENVILLE SPARTA 215 1.10 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4110112 N2SC GREER, SC (GREENVILLE SPARTA:CHARLOTTE, NC (CHARLOTTEID 104 0.60 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4110fl 2 N2SC CHARLOTTE, NC (CHARLOTTEID COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR I 17 0.50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4124.1 12 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.50 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4124/ 12 N2SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .BRISTOL, TN (TRI-CITIES RGNL T 310 1.40 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4124112 N2SC BRISTOL, TN (TRI-CITIES RGNL T CHARLESTON, SC (CHARLESTON 310 1.00 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
4124/ 12 N2SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 124 0.50 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
04/01/12-04/30/12 
Summary of Charges By All Departments/Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
NameJDepartment Legs S.M. Pax 
·REP. MUNNERLYN, ELIZABETH 4 391 10 
Pl6* AGRICULT ·DEPT OF AGRICULTURE 2 661 14 
005 GOY OFFICE· GOVERNOR'S OFFICE 3 110 9 
HD95 GOVAN· REP. GOVAN, JERRY N.,JR. 2 433 I 
H 12* CLEMSON U ·CLEMSON UNIVERSITY II 187 15 
DOS- HALEY, GOV. NIKKI R. 2 124 10 
U30 DOA TRNG- DIY OF AERONAUTICS- TRAIN I 0 0 
Yl4* PORTS ATH- STATE PORTS AUTHORITY 8 211 5 
U30 DOA ARPRTS- DIY OF AERONAUTICS- ARPRTS 3 118 9 
36 284 73 
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Total 
Charges 
$4,500.00 
$5,000.00 
$1,500.00 
$3,375.00 
$5,805.00 
$875.00 
$510.00 
$5,270.00 
$1,275.00 
$28,110.00 
